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Дипломная  работа  студентки     Гузовой Татьяны Валерьевны на тему:  
«Себестоимость продукции предприятия: управление и направления снижения  
(на примере ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга БМК»)» содержит: 
  84 страницы; 
  31 таблица; 
  43 литературных источников; 
  5   приложений 
  1   диск мультимедиа. 
Ключевые слова:  
Объектом исследования является предприятие  «БМЗ – управляющая 
компания холдинга БМК». 
Цель работы – систематизация теоретических и практических знаний, 
изучение законодательной базы проведения анализа затрат на производство 
продукции и себестоимости продукции, выявление путей снижения себестои-
мости продукции на ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга БМК». 
В процессе работы выполнены следующие исследования: проведён ана-
лиз  технико-экономических показателей, показателей финансового состояния 
предприятия,  анализ системы управления себестоимостью продукции пред-
приятия, анализ себестоимости продукции.  
В ходе дипломной работы прошли апробацию такие мероприятия как:  
- снижение    себестоимости    продукции    за счет    изменения тех-
нологического процесса производства проволоки; 
- модернизация оборудования как одно из направлений снижения се-
бестоимости продукции; 
- снижение себестоимости продукции за счет   автоматизации    работ   
по    технической    подготовке  производства. 
Результатами дипломной  работы являются положительные изменения  
показателей себестоимости продукции. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемой 
системы управления себестоимостью продукции на предприятии, все заимство-
ванные из литературных источников теоретические и методологические поло-
жения и концепции сопровождаются ссылками на авторов. 
